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LOS RECURSOS GENETICOS CAPRINOS Y EL 11ESARROLLO DE LOS PEQUEÑOS 
PRODUCTORES DEL PERU 
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Los <:<~p rinos que son originarios de la Cuenca del Mediterráneo se dispersaron 
por casi todo el mundo, obteniendo una gran diversidad genética, pero con algunos 
problemas en la supcr•ivcncia de algunas razas y ceotipos, felizmente sus ancestros 
salvajes se hallan protegidos en algunos PI\' de Europa. Los caprinos fncron introducidos 
en el Perú por los españoles hace más de 460 años, distribuyéndose en todo el territorio 
y dando origen al actual caprino criollo peruano de buena rusticidad y poca producción. 
La crianza actual involucra a unos 210,000 pequeños productores con rebaños de poca 
producción, carentes de apoyo técnico, crediticio y de comercialización. Por las 
características de los caprinos es la especie que puede convertirse en una buena fuente 
de ingresos para estos productores. En el país se han hecho algunos t rab,~os p~ra 
mejorar las condiciones ambientales, iniciándose la evaluación del caprino criollo. 
Conclusiones: a) El ganado caprino criollo peruano debe ser caracterizado, evaluado 
y conservado: b) Parle de esta crianza puede ser mejorado por cruzmnicnlo con razas 
especializadas; e) Se debe apoyar a los pcqueiios productores de caprinos para mejorar 
' "s ingresos económicos y su nivel de vida; y, d) El desarrollo de estos productores es 
factible mediante el mejoramiento genético y ambiental de sus crianzas, la tecnificación 
de la elaboración de sus subproductos, y una adecuada comercialización de los mismos. 
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